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Participation in university of the student and
increase of motivation for learning :
From cases of syllabus examination project and
globalization project
MIDORI IKEDA, NAOKI MATSUMOTO, SHIGERU IKUTA, MOTOHIRO MIURA
Otsuma Women’s University
Abstract
In order to increase students’ motivation for learning, conditions such as scrutiny of
course contents, devising teaching practices, and supporting acquisition of sociality in-
cluding global feelings of the students are required. In a student syllabus examination
project, we asked students to create syllabuses of the same format as the actual one, and
compared those that teachers had already created. From this project, the following has
been confirmed, (1) The need for clarification of course content and structure, (2) The
need for a variety of teaching methods, (3) Experience of examination syllabus brings
educational benefits to the students of the “effects of review”. Moreover, in the “globaliza-
tion experiment project”, we organized a lecture by Japanese language institute teachers,
and an exchange meeting with foreign students who go to the Japanese language insti-
tute and the students of Otsuma Women’s University. From this project, the following
has been confirmed, the globalization experiment stimulated the intellectual curiosity of
Japanese students, and such global experience is also possible. These two projects tell us
that in order to increase students’ motivation for learning, importance of participation
and aggressiveness the involvement to the university, are necessity for offering of oppor-
tunities and a curriculum system corresponding to it.
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